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はじめ に
十 六世紀後 半か ら十七 世紀にか けて ､ トス カ - ナ 大公 の 宮廷画家と して活躍 したヴ ェ ロ ー ナ
出身 の 画家ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ(15 43･ 1627)は ､ フ ィ リ ッ ポ ･ パ ル ディ ヌ ッ チや ジ ョ ヴァ ン ニ ･
パ オ ロ ･ ロ マ ッ ツオ ､ フ ラ ･ バ ル ト ロ メ オ ･ ダル ･ ポ ッ ツ オ ､ ルイ - ジ ･ ラ ン ツ イ な どの 絵画
史家に よ っ て ､ 素晴ら しい素描技法をもつ 熟練 した細密画家と して記述され ､ そ の 精微 な描写
技術 を高く評価され たが ､ 結局 ､ 絵画史上 にお い て は優れた動植物画 を描く ｢群小 画家+ の 一
人と して認識 されてき た1｡ さらにリ ゴ ッ ツ イ の 制作活動に注目 した 二 十世紀の 先行研究で は ､
二代目 トス カ - ナ 大公 フ ラン チ ェ ス コ ･ デ ･ メデ ィ チ(1 54 1- 587)に招聴され た後 ､ 四代に わた
る ト ス カ - ナ 大公 の 宮廷画家と して活躍 した活動 の 一 部 に焦点を絞 っ て 考察が お こ なわれ ､ 職
人的描写 技法 を持 っ た画家と して或 い は対抗宗教改革の 教義に従 っ た凡庸な宗教画家と して の
位置づ けに止 ま っ た ｡
リ ゴ ッ ツ イ の 制作活動に つ い て考察した主要 な先行研究の 具体例と して は ､ まず ミ - ナ ･ バ
ッ チが 『フ ィ レ ン ツ ェ 絵画 にお けるヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ の位置』(1963)2でリ ゴ ッ ツ イ の 全制作
活動 に つ い て 考察して い る ｡ しか し以後 の 先行研 究で は ､ 多様な制作活動 をお こ なっ た画家の
部分的功績に つ い て考察す る研 究が大半である ｡ たとえばア ン ナ ･ フ ォ ル ラ ー ニ ､ ル チ ア ･ ト
ン ジ ョ ー ル ジ ･ ト マ ー ジ ､ ジ ュ ゼ ッ ペ ･ オ ル ミ はリ ゴ ッ ツ イ が制作 した動植物画 の歴史的重要
性と画法の 特殊性 に つ い て注目 した研 究をお こ なっ て お り ､ また ル チ ッ ラ ･ コ ニ リ エ ツ ロ は対
抗宗教改革の 芸術政策を取り入れ て措 かれた宗教画 を考察対象と して い る｡ こ の ように先行研
究で は画家の 部分的活動に つ い て 取り上 げた研究が大部分 を占め るた め ､ リ ゴ ッ ツ イ の 画業の
全体像を見 る こ とが不可能で ある ｡ したが っ てリ ゴ ッ ツ イ の 制作活動を正確 に理 解し ､ 絵画史
にお ける評価に つ い て 再考するために は ､ 画家の 全活動を歴史的 ･ 社会的背景とともに考察す
る必 要が あると考える｡
ゆえに筆者は本論文にお い て ､ リ ゴ ッ ツ イ が フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世に よ っ て招略され た後 フ ィ
レ ン ツ ェ で宮廷画家と して活躍 し築い た地位と役割に つ い て ､ そ して作品の 重要性 に つ い て考
察をお こ ない ､ こ の ような美術史上におけるリゴ ッ ツ イ の 評価が ､ 十七世紀以降の 美術史観に
よ っ て創造され た美術ジャ ン ル の ヒ エ ラル キア に よ るもの で ある こ とを明らかに し ､ ト ス カ -
ナ大公 国の 宮廷画家と して活発な制作活動 をお こな っ たリ ゴ ッ ツ イ の 画業の 再評価をお こ なう
こ とを目的とす る｡
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1 . ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ は 1 5 4 3年 ､ 北イタ リ アやア ル プ ス 以北 の 宮廷 で服飾 を中JLに活動す
る職人 一 家に誕生 した o ミ ラ ノ に 工房 を持 っ 祖父 ジ ョ ー ル ジ ョ と大叔父 フ ラ ン チ ェ ス コ は ､ 神
聖 ロ ー マ 皇帝 マ ク シ ミリ ア ン 一 世 の ため に武具装飾 ､ タ ペ ス トリ ー や シ ル ク の 刺繍､ 衣装デザ
イ ン をお 土なう職人 と して 活躍 した o また叔父 の ミケ ー レとヤ コ ポ は ､ ウ ィ ー ン を拠点 と して
ハ プ ス プル ク家を中心 に服飾制作をお こ な っ て い た｡ そ してヤ コ ポ の 父 ジ ョ ヴァ ン ニ ･ エ ル マ
ー ノ は ミ ラノ か らト レ ン ト - 移 り ､ 祝祭装飾や宗教画 を手掛ける画家で あ っ た ｡ そ の 後 ､ ヴ ェ
ロ ー ナ を拠点 に置 い た ジ ョ ヴァ ン ニ ･ エ ル マ ー ノ の もとで青年期 を過 ごした ヤ コ ポは ､ 兄弟 の
フ ラ ン チ ェ ス コ と パ オ ロ とともに画家と して ヴ ェ ロ ー ナ で制作活動 をお こ な っ て い るが ､ ヴ ェ
ロ ー ナ で 制作 した具体的 な作品 に つ い て は ､ ほとん ど明 らか で はな い 3o また絵画史家の フ ィ リ
ツ ポ ･ パ ル デ ィ ヌ ッ チ に よれ ば ､ ヤ コ ポは パ オ ロ ･ ヴ ュ ロ ネ - ゼ の 工房 で絵 画の 修業をお こ な
つ たとされて い るが ､ 画風 の 特徴か らディ ェ ゴ ･ ザ ン ナ ドレイ ス は ､ バ デ ィ ー レ の もとで絵画
を習得 したと して い る 4o また ヴ ェ ロ ー ナ で薬草商を営み､ 自然物 コ レ ク シ ョ ン の 展示室も持 っ
て い たフ ラ ン チ ェ ス コ ･ カ ル ツ オ ラ ー リ(1 522-1609)5が ､ ボ ロ ー ニ ヤ の 博物学者クリ ッ セ ･ ア
ル ドロ ヴァ ンデ ィ(15 22･ 1602)に宛て た書簡の なか で ､ ｢薬草や魚類の 描写に熟練 したヴ ェ ロ ー
ナ出身の 画家が ､ ヴ ェ ネツ ィ ア の レ オ ー ネ ･ タル タリ ー ニ の ため に ､ 生き たモ デ ル か ら魚類や
鳥類を実写 した+ 6と述 べ て い るo 書簡が 送られ た 1 5 7 1年に ヴ ェ ネッ イ･ア に滞在 し動植物画
を制作 したヴ ェ ロ ー ナ 出身の 画家が ､ 後に フ ィ レ ン ツ ェ で動植物画制作を精力的 にお こ な っ た
リ ゴ ッ ツ イ を指すならば ､ 画家の フ ィ レ ン ツ ェ 招碑は ､ リ ゴ ッ ツ イ の 優れた描写技術を知 る植
物学者や博物学者に よ っ て画家が トス カ - ナ大公 に紹介された可能性も考えられ る｡
2 ･ フ ラ ンチ ェ ス コ ･ デ ･ メ ディ チ の宮廷画家と しての 制作活動
前述 したとおり ､ ト ス カ - ナ大公 フ ラ ン チ ェ ス コ ･ デ ･ メ ディ チがリ ゴ ッ ツ イ をフ ィ レ ン ツ
ェ へ 招聴 した 経緯は 明らか で はな い o フ ラ ンチ ェ ス コ 一 世 の 正妻とな ･' た ハ ブ ス プル ク家の 王
女ヨ ハ ン ナ ･ デ ･ オ ー ス トリア が画家を連れて 来た説や ､ フ ィ レ ン ツ ェ へ 逃亡 した後 フ ラ ン チ
ェ ス コ ‾ 世 の愛人 とな っ た ヴ ェ ネツ ィ ア貴族出身の ビア ン カ ･ カ ッ ペ ッ ロ が招 い た説 ､ また ヴ
ェ ロ ー ナ の フ ラ ンチ ェ ス コ ･ カ ル ツ オ ラ ー リをは じめとする ヨ ー ロ ッ パ各国の 植物学者と広 い
交流 をも っ て い た ピサ植物園の 主任植物学者ル ー カ ･ ギ - ニ が 紹介 した説 などが あげられ て い
る ｡
そ して遅くとも 1 5 7 7年に は フ ィ レ ン ツ ェ - 移り ､ フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世か ら二 十五 ス ク ー
デ ィ の 高額報酬と住居 ､ 仕事場 を提供され ､ 宮廷画家と して活躍 して い た こ とが ､ 博物学者ア
ル ドロ ヴァ ン ディ の 訪問記か ら明らか に な っ て い る7｡ ガラ ス 工芸や 陶器製作に 関心 をもち ､ 王
宮内に工房 を設 立 した父 コ ジ モ ･ デ ･ メ ディ チか ら強 い影響を受けたフ ラ ン チ ェ ス コ 一 世 は ､
様 々 な工 芸作品を制作 したり科学実験 をお こなう集中工房カ ジ ー ノ ･ デ ィ ･ サ ン ･ マ ル コ の 建
設 を 1 5 74年 ､ 宮廷建築家 ベ ル ナ ル ド ･ ブオ ン タ レ ン テ イ (1531･ 1608) に依頼 し､ ガ ラ ス
や陶磁器 ､ ピ ェ トレ ･ ドゥ - レや宝飾品などを制作す る優れ た職人や芸術家をイタリア お よび
北 ヨ ー ロ ッ パ か ら招略 した｡ リ ゴ ッ ツ イ はそ の 工房で ､ 大公が 蒐集 した 貴重 で珍 しい 動物 ･ 植
物 コ レ ク シ ョ ン の 細密画 を制作 した｡ さらに リ ゴ ッ ツ イ は これ らの 動植物画 を､ ピ ェ トレ ･ ド
ー 14-
ク ー レや大公妃 の 衣装､ 王 宮の 室内装飾の 下絵と して 活用 し､ また 大公 の 自然物 コ レ ク シ ョ ン
の 記録 と して の 細密画の 制作をさか ん にお こな っ た8｡ 実物観察をお こ な い ､ 優 れた描写技術と
忍耐力 に よ っ て追求された視覚的自然主義は ､ 大公 フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世に高く評価 され ､ 大公
が 逝去す るまで の 約十年間 ､ 画家は動植物画 の 制作 に専念 した ｡
3 . 十六世紀に おける植物画の発展とリ ゴ ッ ツ イ の動植物画制作
イ タ リア の 植物画は ､ 大学にお ける薬草学お よび医学の 分野で発達 した ｡ 特 に 1 5 45年 ､
イ タリ アで 初めて植物 園を創設 した パ ドヴァ 大学では ､ 十三世紀前半か らすで に薬草学の 研究
が お こ なわれて い た ことが 明らか に な っ てお り ､ ピ エ ト ロ ･ ダ ー バ ノ(1253 - 1316)に よる翻訳
によ っ てデ イ オ ス コ リデス やテ オ フ ラテ ス などの 古代 ロ ー マ 時代に記された植物学の 知識が普
及 し､ そ の 中で植物画は挿絵と して用い られ た9｡ そ して植物園に多くの 珍しい植物 が栽培 され ,
直接観察に よ る植物研究が行 なわれ ､ 植物標本10なども同時期に制作され る ように な っ た｡ ま
た十六世紀前半にア ル プ ス 以北で相次い で 出版された植物学書に も記述 の 理解を補助す る目的
で植物画が 注入 された｡ たとえばオ ッ ト ー ･ ブ ル ン フ ェ ル(1 488･1 5 3 4)の 『植物 の 自然模倣的イ
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ta e)』(1530)で は ､ デ ュ ー ラ ー と同 じ工房で絵画を学ん だ ハ ン ス ･ ヴァ イデ ィ ッ ツが版画
を担当 し ､ 自然科学的 な観察眼を用い て描かれて い る11｡ また植物学者 レオ ン ハ ー ト ･ フ ッ ク
(1501- 566)は 古代 ロ ー マ の 植物学者の 知識 に基 づ い て 記 した著書 ､ 『植物史(De Hl
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u m)』払a sile,15 42)の ために五 百枚以上の挿絵を制作 したo フ ッ クは挿絵 を制作する画家
に対 し ､ 画家と して の 個性や趣 向を取り除き ､ 事物 の真実性を追求 した絵画制作を促 して い る12o
さらに シ エ ナ 出身 の 医者で ハ プ ス ブ ル ク家の 宮廷医を務め た ビ ュ トロ ･ ア ン ドレア ･ マ ッ チ イ
オ - リ(1500･1577)は『デイ オ ス コ リデス 解説(Co m m e Dta n
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(v e n e zia,1544)の 第二版か ら五六 二枚の 挿絵 を付け加 えて い る . こ の ように ､ 植物 画は新大陸
や東方か ら運 ばれ た新しい 植物を説明す る記述 をより実証的に裏付け､ 補強す る重要な要素と
して活用され ､ 版画制作に は多額 の 費用が 必要で あ っ た にも関わらず ､ 大量 の植物画が制作さ
れ た13｡
次 に ､ 文字記録 を補う視覚的イメ ー ジ資料と して植物画が普及 し発展 した十六世紀 に ､ リ ゴ
ッ ッ ィ が フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 の ため に制作した動植物画は現在､ ウフ ィ ツ イ 美術館付属素描版
画室 に植物画七十 九点 ､ 動物画六十六 点が所蔵されて い る ｡ 大判の 白耗に ､ 黒鉛筆 で被写体の
輪郭を薄く措い た後､ テ ン ペ ラで全体の 色をおおまか に着色 し､ 最後に細筆を使っ て動物の 毛
並みや植物 の 根や葉脈の様子 などの 細部を 一 本 一 本詳細に描き ､ また解剖学的知識 を用 い て鳥
類や小動物は可能な限り実物大で措く こ とに よ っ て ､ 視覚的リアリズ ム を追求 して い る ｡ また
細筆 に よ る着色で は ､ 色彩の 微妙なグラデ ー シ ョ ン に よ っ て光沢や陰影 を表現 して い る ｡ さら
に最後 に ､ 乾出 しと色彩保存の ため に ､ 卵白を用 い た ニ ス を表 面に塗 っ て い る14｡ こ の ように
対象物を忍耐強く観察 し､ 優れた職人的技能に よ っ て措かれた リ ゴ ッ ツ イ の 動植物画に は､ 北
ア ル プス と ロ ン パ ル ディ ア地方 ､ そ して ヴ ュ ネト地方 の 文化と芸術の 交差地点であ っ たヴ ェ ロ
ー ナ の 強 い影響が みられ る｡ イ タリア の 最大出版都市で ある ヴ ェ ネ ツ ィア と ､ 多く の 北方の 出
版物が流入す る ヴ ェ ロ ー ナで は北方文化の影響を受けた写実的な描写をお こ なう動植物画の 伝
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統が既に存在 した ｡ さらに ア ル ブ レ ヒ ト ･ デ ュ ー ラ ー(14 7 1- 528)や 北方画家の 版画の 影響も ､
リ ゴ ッ ツ イ が ヴ ェ ネツ ィ ア の 修業中に受 けたと考えられ る. デ ュ ー ラ ー が 水彩 で描い た動植 物
画 は ､ 鋭い観察力と撤密 な描写に よ っ て ､ 鳥の 羽根 の 質感や昆 虫や草花 の 細部 を正確 に描き ､
視覚的なリ アリズ ム を追求 FLて い る 15o リ ゴ ッ ツ イ は デ ュ ー ラ ー の 動植 物画 にみ られ る撤密 な
描写 と対象物 の 直接観察に よ る括写技法か ら強 い影響 を受 けて い る と い え る ｡ ま た ､ 自然物や
自然現象 の 観察 に熱 中 し､ 科学的視点に よ る自然研究 に よ っ て それ らを忠実に素描 した レ オ ナ
ル ド ･ ダ ･ ヴイ ン チ(1 4 5 2- 1 5 19)の影響 も考 えられ るだろう｡ そ して 自然科学的視点に よ っ て 観
察され ､ ｢真実+ の 姿を正確 に描写 したリ ゴ ッ ツ イ の 細密画は ､ 博物 学ま たは植物学の 資料的価
値を持 つ も の と して用 い られ た｡
4 . リゴ ッ ツ イ の動植物画が担う政治 ･ 文化的役割
十五 世紀末 の 新大陸発 見後 ､ ス ペ イ ンや ポ ル トガル の 冒険家や商人た ちは ､ ( 未知 の 大 陸
(Te rr aln cognita)) の 殖民 をお こな い ､ 奴隷と金 ･ 銀 を確保する ととも に ､ 珍 しい植物や動 物
を持 ち帰 っ た ｡ そ して 十 六世紀の 宮廷人や学者 の 間で は ､ 古代 ロ ー マ 文献 に記され なか っ た 新
和識 に対する 学問的好奇心 に加 え､ 経済的富と政治的権力の 象徴と して ､ これ らの 貴重で珍 し
い 自然物の 蒐集が流行 し､ 互 い に情報を交換 しなが ら多額 の 費用 を投 じて コ レ ク シ ョ ン を増大
させ ､ そ れを顕 示す るた め の 展示 空間を造 っ た｡
そ して リ ゴ ッ ツ イ が フ ィ レ ン ツ ェ の 工房 で描 い た動植物 も､ メ デ ィ チ家の コ レ ク シ ョ ン を展
示するため にサ ン ･ マ ル コ 聖 堂の 近く に設 けられ た植物園と動物園や ､ メ ディ チ 家の 私邸 に蒐
集された トス カ - ナ大 公 フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 の 自然物 コ レ ク シ ョ ン で あ っ た16. したが っ て リ
ゴ ッ ツ イ も新大陸お よ び東方 か らもたらされた動植物を数多く措 い て い る ｡ まず ､ パ ドヴァ の
植物園で 1 5 6 1年に記録 され ､ フ ッ ク の 著書にも挿絵が描かれ て い る 《ア メ リカ ジ ョ ウゼ ツ
ラ ン》【1 9 2 8 0rn】【Fig.1]は ､ ピサ の植物園でも栽培され たこ とが明 らか に な っ て い る ｡
また《フ タ エ オ シ ロ イ バ ナ》【1 9 1 40r n】【Fig.2]､ 《ホ ウセ ン カ》【1 8 8 90r n】【Fig.3 ･】､
《ル コ ウソウ》【1 8 9 90r n】【Fig.4]も ペ ル ー か ら運 ばれ た コ レ ク シ ョ ン で あり ､ フ ィ レ ン
ツ ェ で栽培されて い た｡ そ して トル コ 産で 既 にア ウグス ブル ク で栽培が行 なわれ て い た 《チ ュ
ー リ ッ プ》【1 90 8 0r n】[Fig.5]も当時高価な植物と してイ タ リア - 輸入 され て い た17. ま
たリ ゴ ッ ツ イ が果実だけを措 い た 《パ イ ン》【1 9 3 10 rn】[Fig.6]は ､ ア ン ト ー ニ オ ･ ビガ
フ ニ ッ タや フ ィ リ ッ ポ ･ サ ッ セ ッ テ ィ などが 著した冒険記や旅行記 の なか で ｢とて も甘い 松 か
さ状の もの+ 18､ ｢少 し銅色がか っ た 黄金色 で ､ [･ . ･]味は毒か メ ロ ン の よう+､ ｢果物の なか で 最
も美味 しい+ 19と 記 され て お り ､ バ ッ テ ィ ス タ ･ ラ ム - ジ オ が 著 した 航海 記 『航海 と旅
(Na 癖 zl
'
o n e e lq
'
aB;%1)』(v e n e zia,1550)の 木版挿絵にも ､ そ の 果物 - の 強 い 関JL､が表れて い る.
リ ゴ ッ ツ イ も､ 他 の植物画で描 い た ような根や枝葉を描かず､ 最 も強い 関心が ある果実の 部分
だけを抽出 し画面中央 に措い て い る ｡ また 《イ ン ドイ ノ シ シ》【1 9 6 10r n】【Fig.7]は ､ ボ
ロ ー ニ ヤ の 博物学者ア ル ドロ ヴァ ン デ ィ が大 公 フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 に送 っ た手祇 (1 5 8 5年
6月 1 1 日) の 中で ｢こ の ような動物 は見た ことが なか っ たため ､ 画家に描か せ た 0+ 20と記 し
て い る. 更に 《オ オ ホ ウカ ン チ ョ ウ》【1 98 80r n】[Fig.8]や 《セ イケイ》【1 9 9 00r n】
【Fig.9]はメ キ シ コ 産 の 珍 しい 鳥類で あり ､ 《ル イ コ ン ゴ ウイ ン コ》【1 9 9 70r n】【Fig. 10】
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も新大陸を表わす象徴的な鳥で ある2 1｡ コ レク シ ョ ン と して蒐集されたこれらの 貴重な鳥類 は ､
大公 の 私邸に設 けられ た鳥舎で飼育されて い た ｡ した が っ て 君主 の鳥令 - 赴き ､ 描 い た と考え
られる リ ゴ ッ ツ イ の 動物画で は ､ 遠地か ら運 ばれ た珍 しい 鳥が ､ ヨ ー ロ ッ パ に生育す る樹木に
とま る姿が 措か れて い る｡ 庭園プ ラ トリ ー ノ に飼育され て い た ア フ リ カ産の 鳥テ ン ニ ン チ ョ ウ
やホ ウオ ウジ ャ ク が無花果の 枝に止 ま る構図で措かれ て い るの も ､ 同様 の 理 由か らで あ る22.
[Fig. 11]
こ の ように大公 の 貴重な コ レ ク シ ョ ン を描い たリ ゴ ッ ツ イ の動植物画は ､ 蒐集主の 経済的富
と広範な知識 の顕示 と して ､ 或い は視覚的自然主義と優れ た描写技術 に よ っ て 細密画 を描く こ
とが 出来 る優秀な画家を抱 え るフ ィ レ ン ツ ェ の 高い 宮廷文化 の証 しと して ､ 他 の 宮廷や親 交の
ある学者 - の 贈物 と して用 い られ た ｡ たとえ ば ハ プ ス ブル ク家の 皇帝ル ドル フ ニ世 の コ レ ク シ
ョ ン に は ､ リ ゴ ッ ツ イ が制作 した動植物画 二十点が所蔵されて い る ｡ コ ニ リ エ ツ ロ によ る先行
研究に よれ ば､ これ らの細密画 コ レク シ ョ ン は恐らく ､ フ ラ ン チ ェ ス コ
ー 世が義兄 マ ク シ ミリ
ア ン ー 世に贈 っ たと考えられる . 描かれ た甲殻類やIN3虫類などの 生物は､ 科学的客観性をも っ
た観察に よ っ て 細部まで再現されて い る23｡ そ の ほか ､ 枢機卿 フ ラ ン チ ェ ス コ ･ マ リ ア ･ デ ル ･
モ ン テ が フ ィ レ ン ツ ェ 訪問の 際に ､ リ ゴ ッ ツ イ に よる 《ツ ノ マ ム シ》【1 9 7 30r n】 の複製を
入手するな ど24､ 多く の 複製が 贈物と して制作されたo
しか し､ こ の ような動植物画 の複製を頻繁に依頼 し､ リ ゴ ッ ツ イ を最も優れた画家と して 賞
賛したの は ､ 博物学者ア ル ド ロ ヴァ ン デ ィで あっ た｡ コ レ ク シ ョ ン の 交換を中心 とする博物学
者と大 公 フ ラン チ ェ ス コ ー 世との親交は 1 5 77年頃に始まり､ 珍種植物 の 苗や種子 ､ 動物や
美術工芸品の 交換な どをお こな っ て い た｡ またア ル ドロ ヴァ ン デ ィ は ､ 動植物画が担 う資料と
して の 重要性 に つ い て記 し､ 著書の 挿絵制作の ために それ を実践す る こ とに よ っ て ､ 同時代の
学者や蒐集家たちに大きな影響を与えた ｡ フ ラ ンチ ェ ス コ
ー 世か らの 経済的援助 を受けて 1 5
6 8年に創設 されたア ル ドロ ヴァ ンデ ィ の 植物園に蒐集された植物 は ､ 十六 世紀末に は 三千種
を超 えて い た｡ 博物学者は ､ 当時の 植物学者たちが絶対的 な信用をお い て い たプリ ニ ウス が 著
書『博物誌(Natu r al Hl
'
stwJ)』の 中で色彩の 多様性 を理由 に着色された植物画を否定 して い る
の に対 し､ ｢植物画にお い て色彩が持 つ 有用性 は計り知れない ｡+ と色彩の 重要性 を強調 して い
る25｡ 更 に画家に対 して ､ 学者との 共同作業によ っ て必 要な知識 を得て絵画制作をお こ なう必
要性がある と説き ､ また新鮮な状態の 対象物 を直接描写する こ とを心掛け ､ 植物の 全成長段 階
の 変容を 一 枚の 画中に描き入れ るこ とによ っ て資料として の絵画 の価値を高め ､ 自然科学的観
察に よ っ て ｢真実+ の描写 に徹 し ､ 画家自身の 個性を表現 して は ならない と述 べ た26｡ そ して
自らの 著作の 挿絵用 に画家と版画家を雇 っ て動植物の 詳細 な知識 を与え ､ 水彩やテ ン ペ ラ で描
かれ た動植物画 を用 い て木版画や銅板画の 制作をお こ な っ た27｡ そ の 中で ア ル ドロ ヴァ ン デ ィ
は最も優れた画家で あり ､ 古代ギリ シ ャ の ア レク サン ドロ ス 大王 に仕えた宮廷画家 ｢ア ペ レ ス
の 再来で ある ｡+ 28と絶賛した 画家が ､ リ ゴ ッ ツ イ で あ っ た｡ 古代文献に存在 しない (未知の 大
陸) の 新 しい 自然物を正確に認識 し､ 蒐集 ･ 分類するため に はリ ゴ ッ ツ イ が描く動植物画 の よ
うに ､ 自然科学的観察と撤密な描写画法によ っ て 事物 の 様態 を再現す る視覚的自然主義が有用
で あると考えた の で ある o そ して フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世 へ 宛て た書簡 の なか でア ル ド ロ ヴァ ン デ
ィ は頻繁にリ ゴ ッ ツ イ に よる動植物画 の複製を依頼 して い る｡ また動植物画を大公 - 贈り ､ ｢大
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公 の 素晴ら しい 画家 (リゴ ッ ツ イ) に それ を描か せ た なら､ 彼 は こ の植物画 をより美 しく ､ よ
り完壁 に描 けるで し ょ う｡+ と述 べ ､ 絵画か らの 複製 をリ ゴ ッ ツ イ に措か せ ようとす る ほ ど､ 画
家の 描写技法 を高く評価 した 29｡
以上 の ように ､ フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 に招碑され フ ィ レ ン ツ ェ で制作活動 をお こ な っ たリ ゴ ッ
ツ イ は ､ 動植物画 を中心 に 工房 カ ジ ー ノ ･ デ ィ ･ サ ン ･ マ ル コ で行 なわれ る様 々 な 工芸作品の
制作 に携わ っ た｡ そ の なか で も動植物画 は ､ 十六 世紀 ヨ ー ロ ッ パ を代表す る博物学者ア ル ドロ
ヴァ ン デ ィ か ら優れた 描写 技術と鋭い 観察力 に つ い て最高の 評価 を得 ､ ま た トス カ - ナ 大公 の
経済的富と博識 を示 すた め の 重要な コ レ ク シ ョ ン で あり ､ 贈物 で あ っ た｡ さらに 1 58 2年 ､
リ ゴ ッ ツ イ の ア ッ カデ ー ミア ･ デル ･ デ ィ ゼ - ニ ヨ - の 入会の 承認 は ､ ア ッ カ デ ー ミ アが担 当
す る祝祭な どの 公的な芸術活動 へ の 参加 を意味す るだけで は なく ､ フ ィ レ ン ツ ェ の 芸術界か ら
認可 され た こ とを表わ したo すなわち､ リ ゴ ッ ツ イ はフ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 の 宮廷画家と して精
力的な制作活動 をお こ ない ､ 社会的にもそ の 実力 を認 められ地位を確立 した 画家で あ っ た こ と
が 明 らか で ある ｡
5 . フ エ ルデ ィナ ン ド ･ デ ー メ ディ チ に よる治世以降のリ ゴ ッ ツ イ の制作活動
しか し 1 58 7 年 に フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 が 逝去 し ､ 弟 の フ ェ ル デ ィ ナ ン ド ー 世 (在位
1587-16 09) が トス カ - ナ大公 に就任する と ､ 宮廷画家と して の リ ゴ ッ ツイ の 活動も大きく変
化 した｡ ロ ー マ で枢機卿 を務め て い たフ ェ ル ディ ナン ド ー 世は対抗宗教改革運動 が定 め る芸術
政策を推進する信心家で あり ､ また父 コ ジモ ー 世 と同様に芸術活動 を利用 して トス カ - ナ大 公
国 の 権力と地位の 向上 を試 み た｡ したが っ て ､ リ ゴ ッ ツ イ は動植物画制作を中心 とす る活動 か
ら､ 王 宮を飾る政治主題 の 大型絵画や宮廷人の 肖像画 ､ イ ス ラ ム 勢力に対す る キリ ス ト教徒の
勝利を表わす象徴的な戦い で ある レ バ ン トの 海戦 (1 5 7 1) を主題に した作品や ､ 多く の 宗
教画 の 制作をお こ なうように な っ た｡ 本節で は ､ 新大公 フ ェ ル デ ィ ナ ン ド ー 世 の もとで リ ゴ ッ
ツ イ が お こ な っ た新ジ ャ ン ル の 絵画制作に つ い て考察をお こなう｡
まずフ ェ ル ディ ナ ン ド 一 世は ､ 1 58 8年に エ ミ - リ オ ･ カ ヴァ リ エ ー リ を総監督に任命 し ､
メ デ ィ チ家が 集めた膨大な コ レ ク シ ョ ン の展示空 間と して改築されたガ ッ レリ ー ア - 宮廷 の 工
房を移動させ た｡ またそ の 際､ リ ゴ ッ ツ イ は前大 公 か ら与 えられた仕事場や住居 を没収され ､
ラ ル ガ通りに住居を借 り る ことを余儀なく され た｡ だが 1 5 9 0年 ､ リ ゴ ッ ツ イ は ､ メデ ィ チ
家の 宮廷画家と して 重要な位置 を占めて い た こ とを表わす ､ ガ ッ レ リ ー ア の 総監督と して任命
された｡
さらに 同年 ､ リ ゴ ッ ツ イ は多く の 公 的行事が催され るパ ラ ッ ツオ ･ ヴ ェ ッ キ オ の ｢五 百人広
間+ の 正 面両脇 を飾る政治主題 の 絵画 を依頼され た｡ 初めて大型絵画の 依額を受けたリ ゴ ッ ツ
イ は ､ まず 《フ ィ レ ン ツ ェ 大使を迎 えるボ ニ フ ァテ ィ ウ ス 八世(Bo nlTacl
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･e ntIB 1)》【Fig.12]の 制作をお こ なっ たo 1 2 9 5年の 出来事 を主題 に した作
品に登場す るフ ィ レ ン ツ ェ 大使 は ､十六世紀の 衣服を着けた 同時代 の 人物と して 描かれて い る｡
ま た法 皇ボ ニ フ ァ テ ィ ウ ス 八 世 の 下方 に 措 か れ た ､ 主題 と は 無 関係 の 少 年 と犬 の 右端 に
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'
or e n z a+ と記 されて い る. そ して ､ こ の絵画で 最
も注目す べ き点 は ､ 整 列 したフ ィ レ ン ツ ェ 大使 に よ っ て形成され る斜線と ､ 高位置に座すボ ニ
ー 18 -
フ ァ テ ィ ウス 八 世の 背後か ら射 し込 む光 が構成する斜線に よ っ て導かれ る画面中央後部 の壁画
(ある い は板絵) で ある｡ そ の 画中画の 中央 に は ､ 大公冠 をつ け マ ン トを着て 筋を掲げた ( ト
ス カ - ナ大公 国) の 寓意像が 玉座 に座 り ､ 四大陸の 寓意像が それを囲ん で い る｡ (トス カ - ナ)
の 左側 に は ､ 地球儀と筋を持ち十字架が付 い た帽子 を被る (ヨ ー ロ ッ パ) が座 り ､ 隣には香炉
を右手 に持 ち後部 に ラク ダを従 えた (ア ジア) が (トス カ - ナ) の 方 を向い て 座 っ て い る ｡ 対
す る右側 に は ､ 掠楠の 冠を載せ椋欄の 枝 を持 っ た裸体の 黒人女性 (ア フ リカ) が ､ 羽根 で飾 っ
た頭部 の 他 は裸で長 い 梶棒を持 ちア ル マ ジ ロ を従えた (ア メ リ カ) と ､ 右手 を胸 に当て る同 じ
動作で服従 を示 し､ ( トス カ - ナ) の 方 を向い て い るo これらの 各大陸の 寓意像 には ､ ア トリ ビ
ュ
ー トや服装や動作に よ っ て 明らかな ヒ エ ラル キ ー 構造が 表わされ ､ (ヨ ー ロ ッ パ)の優位性 と
(ア フ リカ)､ (ア メ リカ) の 野蛮性が 強調され て い る30｡ そ して ､ 世界の 中心 に トス カ ー ナ 大
公国が座 し､ 全大陸が トス カ - ナ大公 国 - 贈る賞賛を表わ して い る｡ また､ 石壁上方に リ ゴ ッ
ツ イ は《トス カ - ナ大公 コ ジ モ ー 世の 戴冠(Zn c ozTO D a Z 1
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【Fig. 13】を措い た. (豊穣)､ ( 賢明)､ (正義)､ (平和) の 寓意像に従われたトス カ - ナ大公 国
の 創設者 コ ジ モ ー 世が 法皇か ら王冠を授か る場面が描かれて おり ､ 元聖職者で あ っ たフ ェ ルデ
ィナ ン ド ー 世 の 宗教的立場と新 トス カ - ナ大 公と して の 強 い 政治的野心 が表象されて い るo
ト ス カ - ナ 大公国の 政治経済的発展を強く求 めた フ ェ ル デ ィ ナ ン ド ー 世にと っ て ､ ト ス カ -
ナ 大公 が組織するサ ン ト ･ ス テ - フ ァ ノ 騎士団が教皇軍に貢献 し､ トル コ 軍 に勝利を収 めた レ
バ ン トの 海戦は ､ 強力な海軍の 保持を示 す政治的プ ロ パガ ン ダと して大変重要な出来事で あ っ
た o そ の ため大公 は ピサの サ ン ト ･ ス テ - フ ァ ノ騎士 団教会に海戦を主題 に した天 井画 を依頼
し､ リ ゴ ッ ツ イ も 《レ バ ン トか らの 帰還(Rl
'
to m oda Lepa DtO)》(1604)と 《プ レヴ ェ ザの 攻略
(pT e S adl
･
PT e V e S a)》(1606)の 二作品を制作した31o 戦場 の 臨療感が効果的に演出され た明暗描
写や正確な解剖学的知識 に基づ い た描写からは､ リ ゴ ッ ツ イ が絵画を習得 したヴェ ネツ ィ ア絵
画 か らの影響を指摘で きる ｡ また ロ ドヴィ - コ ･ チ ゴリや ェ ン ポリ ､ ク リス ト - フ ァ ノ ･ ア ッ
ロ ー リな どが携わ っ た こ の 天 井画制作 - の参加 は ､ 宮廷画家と して の リ ゴ ッ ツ イ の 重要な位置
を示 して い る ｡
さ ら に リ ゴ ッ ツ イ は 宮廷 人 の 肖像 画 を多数制 作 して い る ｡ 《フ ェ ル デ ィ ナ ン ド 一 世
(FeTdl
'
D a ndoZ)》(1592)､ 《マ リア ･ デ ･ メデ ィ チ(Ma rl
'
a de' Medl
'
c1)》(1593)､ 《ク リ ス テ ィ ー
ナ ･ デ ィ ･ ロ レ - ナ(CT1
'
stlD adl
'
L w e D a)》(1603)などメデ ィ チ家の 肖像画の ほか にも ､ マ ン ト
ヴァ の ゴ ン ザ - ガ家に招かれた際に は 《マ リグリ ー タ ･ ゴ ン ザ - ガ(Ma zTgb rlta Go n z aga)》
(1593)の 肖像画を制作 して い るo 当時 ､ 宮廷人や偉人 の肖像画は 王侯君主 の コ レク シ ョ ン の
一
っ で あ っ た｡ そ して実物か らの 直接描写が重要視された肖像画制作にお い ても ､ 精微な描写で
視覚的自然主義を追求するリ ゴ ッ ツ イ の 描写画法は高く評価されたと考えられ る｡
最後 に ､ フ ェ ルデ ィ ナ ン ド ー 世の 治世 下で画家が 頻繁に依頼を受けた宗教画 に つ い て考察す
る｡ リ ゴ ッ ツ イ は 1 5 8 7年以降､ 対抗宗教改革思想に基づく芸術政策を推 し進 めた大公や教
会の た めに宗教画を描い た. 一 例 を挙げると ､ ス ペ イ ン 王 の 高官 - の贈物と して フ ェ ル ディ ナ
ン ド ー 世が依頼 した 《聖母 マ リア の 誕生(Nab
'
Tdta dl VTe rg7
'
D e)》(1598)や ､ 《東方三博士 の 礼拝
(A doT a Z l
'
o n edelle Mag肋 (1600･1601)､ また ｢聖母の 生涯+ を題材と した八枚の連作画制作に
携わ っ て い る ｡ さら に ｢キリ ス トの 受難+ を主題 に した ､ 《苔刑(F7agella zl
'
o D e)》､ 《茨の 冠
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(zD CO F O D a Z7
'
o B edl
'
Spl
'
n e)》､ 《ゴ ル ゴ ダ の 丘 - の 道(ABdata al Can(B n
'
0)》､ 《祈祷(OT a Z l
'
o D e
D ell
'
o z
･to)》の 四作品(162 1･ 162)を制 作した32. 加 えて ､ リ ゴ ッ ツ イ は教会 か らの 依頼 を多数 受
けて い る｡ まず フ ィ レ ン ツ ェ の サ ル バ ド - レ ･ オ ニ ッ サ ンテ ィ 聖堂の た め に 《病院を癒すサ ン ･
デ ィ ェ ゴ(Sa m Dlego zT
'
s a D aj m ala 朗 (1595)を措き ､ 更に修道院回 廊 の 十七 の ル ネ ッ タ に フ レ
ス コ 画 を描いて い る ｡ 1 59 9年 か ら1 6 0 0年 に か けて制作され た 回廊 の ル ネ ッ タ画で は｢聖
フ ラ ン チ ェ ス コ の 生涯+ を題材 に用 い ､ 十七 世紀 の静物画 を想起 させ る自然主義的描写 を取り
入 れて播い て い る｡ さらに 1 6 0 7年 に は ､ 聖 フ ラ ン チ ェ ス コ に 由来す る聖地を描くた めに ､
プ ラ ･ リ ー ノ ･ モ ロ ー ニ 神父 に 同行 して聖地 を訪 れ ､ リ ゴ ッ ツ イ の ス ケッ チを原 画に した十六
枚の版画 を制作 して『ヴエ ル ナ の サク ロ ･ モ ン テ に つ い て の叙述(De s cTl
'
z
'
o D edel Sa cT OMo Dte
della VTe ma)』(1612)【Fig. 14]を出版 した o また そ の 原画を用 い て ､ 聖堂内 の 中央祭壇 を飾 る
ピ エ ト レ ･ ドゥ - レも制作されて い る33｡ さらに ス カ ー ナ州 の 山岳地方カ ゼ ン テ ィ ー ノ で は ､
ピ ッ ビ エ ー ナ で 《聖母子 と聖 ミ カ エ ル とア ン ト ー ニ オ神父(Mado n n a C OL Ba mbl
'
n o e l
'
s a ntl
Ml
'
chele A m a ngelo e ADtO n )
'
o A bate)》(bibbie n a,1600) 【Fig. 15】や 《処 女 マ リ ア の 誕 生
(Nadvl
'
ta della Veygln e)》(bibbie n a,1607) 【Fig.16]を制作し ､ ポ ッ ピで は 《聖 べ ネテ イ ク ト
の 昇天す る聖 母 マ リ ア - の 畏 敬(Sa p Be nedetto l
'
n adw B Z 1
'
on e della Ve rglD e As s u nta)》
(pop pi,1601)【Fig.17】や 《聖母子 ､ 聖 ア ウグス テ イ ヌ ス ､ 聖女 ニ コ ー ラ ･ ダ ･ ト レ ン テ ィ ー ノ ､
聖 ト レ ッ ロ ､ 福者 シ モ ー ネ ･ ス ト ッ ク と 一 人 の 聖女(La I(eTglD e C OI Ba mbl
'
n o
,
Sa Dt'Ago st1
'
D O
,
sa p N)
'
c ola da Tole ntl
'
D O
,
Sa m To r e17o, 1
'
1 Be ato Sl
'
m o B eStol:1z e U DB Santa)》(pop pi, 1605)を
措い た他 ､ ル ッ カ の 大聖 堂や フ ィ レ ン ツ ェ の サ ン タ ･ ク ロ ー チ ェ 聖堂 にも作品を残 して い る3 4｡
しか しこれ らの 宗教画 に は ､細部表現 に画家独特 の 視覚自然主義的描写法 が用 い られたもの の ､
バ ッ チ も述 べ るように ､ キリ ス ト教主題 の 絵画と して は ､ 民衆を信心 - と導く ため の 簡潔で 理
解容易な構図 を用 い ､ 感情に訴 える視覚的リア リズ ム で描かれ る対抗宗教改革芸術の 定型 を繰
り返す凡庸な作品で あ っ たとい える｡
6 . 結論
こ の よう にリ ゴ ッ ツ イ は ､ フ ラ ン チ ェ ス コ
ー 世とフ ェ ル ディ ナ ン ド ー 世 をは じめ四代 にわた
る トス カ - ナ大公 の治世下に おい て ､ 君主の 関心や思想に従 っ て作品ジャ ン ル を変化させ なが
ら ､ 約半世紀に わた っ て 宮廷 画家と して 制作活動をお こ な っ た｡ 筆者はリ ゴ ッ ツ イ の 具体的 な
作品に つ い て考察 し､ フ ラ ン チ ェ ス コ ー 世 の 治世下で制作された多数の 動植物画が ､ 精微な描
写に よ る視覚的 自然主義の 追求に よ っ て博物学お よ び植物学の 資料と して 高い 価値を有し､ さ
らに親交の ある宮廷 - 贈る貴重な細密画と して珍重され たこ とを明らか に した ｡ 更に ア ッ カ デ
ー ミア ･ デル ･ デ ィ ゼ - ニ ヨ - 入会 し､ フ ィ レ ン ツ ェ の 芸術家たちに認 め られた存在で あ っ た
こ とや ､ これ らの 動植物画が ピ ェ ト レ ･ ドゥ - レや陶器 などの 工芸 品や衣装お よ び室内装飾の
デザイン と して 広く活用 され たこ とに つ い て述 べ た｡ 次に ､ 対抗宗教改革的思想 に基づく政策
を遂行 し､ また強 い政治的野 心を持 っ た三代目トス カ - ナ大公 フ ェ ル ディ ナ ン ド ー 世の 治世下
で ､ リ ゴ ッ ツ イ は王 宮の 大広 間を飾る トス カ - ナ大公 国の 栄光を象徴す る政治画や ､ イ ス ラ ム
世界 に対する キリ ス ト教世界 の 勝利を表わす レ バ ン トの 海戦を主題 に した天井画 ､ そ して数多
く の 宗教画な ど､ 全く 異な るジ ャ ン ル の 絵画 を制作 し､ 特色 の な い 凡庸な宗教画家に な っ て し
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ま っ た こ とを具体例 とともに示 した ｡ また 同時に ､ いずれの 治世下にお いて も ､ リ ゴ ッ ツ イ が
フ ィ レ ン ツ ェ で 地位を確 立 し認 知された 宮廷画家と して活躍 して い た こ とを明らか に した ｡
だが 本論文 で 明らか に した リ ゴ ッ ツ イ の 画業は ､ 歴史画や宗教画 を特権的に評価 し､ 肖像画
や静物 ･ 動物画な どの 自然模写 を下等 と見なす十七世紀以降の ア ッ カデ ー ミ ア ､ すなわちパ ル
デ ィ ヌ ツ チや ヴ ェ ッ ロ ー リ ､ ラ ン ツ イ やオ ル ラン デ ィ等の 史観に よ っ て つ くられ た美術 ジ ャ ン
ル の ヒ エ ラル キア に よ っ て ､最下位の ジ ャ ン ル に属す る画家と して位置づ けられ る こ とになり ､
リ ゴ ッ ツ イ は絵画史の なか で ｢群小+ の 細密画家と して記述された｡ 筆者は ､ 低 い ヒ エ ラ ル キ
ア に位置 しなが らも､ 作品の 優れ た 自然括写と 素晴ら しい視覚的自然主義を評価 され て い る リ
ゴ ッ ツ イ の 制作活動 を改め て見直し､ 作品ジ ャ ン ル の 変遷の 意味を歴史的､ 社会的背景ととも
に考察す る ことに より ､ ヴ ェ ロ ー ナ出身の 画家ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ が トス カ - ナ 大公 の 宮廷画
家と して 重要 な役割を担い ､ また動植 物画 をは じめ とする絵画作品が フ ィ レ ン ツ ェ 絵画 におけ
る視覚的自然主義の 発達に大きな影響を及ぼ したこ とを明らか に した0
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1 0 植物を保存記録する ため の 資料と して植物標本 を普及 させ たル ー カ ･ ギ - ニ(1490- 1556)は ､
トス カ - ナ大公 コ ジモ ー 世に招 かれ ピサ の植物 園 へ 赴く前は ､ ボ ロ ー ニ ヤ 大学で教鞭をとり薬
草学を講義 し､ 植物標本や植物画描写 の 実践をお こ なっ た｡ また ギ - ニ は ピサの 植物園で も植
物標本 の 講義を継続し ､ イ タ リア 内外 の植物 学者､ 薬草学者､ 博物 学者が聴講 して い る｡ 例 え
ばボ ロ ー ニ ヤ 出身 の ウリ ッ セ ･ ア ル ドロ ヴァ ン デ ィや ､ ヴ ェ ロ ー ナ の 薬草学者 フ ラ ン チ ェ ス コ･･
カ ル ツ オ ラ ー リ ､ シ エ ナ出身の 医者 ピ ェ ル ･ ア ン ドレ ア ･ マ ッ テ ィ オ ー リ ､ 植物学者ア ン ドレ
ア ･ チ ェ ザ ル ピ ー ノ ､ イ ギリ ス 人 の ウイ リア ム ･ タ ー ナ ー ､ ス ペ イ ン人 の ア ン ドレア ･ ラ ク
ー
ナ ､ フ ラ ン ス 人博物学者 ジ ェ ル ヴァ シ オ ･ マ ス タ レ ー ル などが講義に参加 した｡
ll 01mi
,
G.
,
”FI G U R A R E E D E S C RIV E R E: n ote s ulrillu str a zio n e n atu r alistic a
cinqu e c e nte s c a
”
, in 《Acta Medic a eH isto ria ePata vin a》 ,pado v a, 1 980
- 19 81
,p. 11 4･ ;
(c at.)FellbeL elr eJ,)
'
Btl
'
m o
,
Ja rdln y Natu r Ble z a en elslglo X VT, a r a nju e z,199 8,p･1 7 4･
12Fu chs
,
L.
,
T2eNe w Hepbalof1 548, k61n,200 1.
13 当時は ､ 君主や宮廷人が発注者とな っ て経済的援助 をお こ なわない 場合は ､ 著者が挿絵 を制
作するために画家と版画家を雇 わね ばな らず ､ したが っ て 著書に挿絵 を入れ る た め に は多額 の
費用 を必 要と した ｡ P.A. マ ッ テ ィ オ ー リ は上述書の 第 一 版出版で は費用不足で挿絵を入れ る こ
とが出来なか っ たo 一 方で博物 学者ア ル ドロ ヴァ ンディ は ､ 挿絵制作専用 の 画家と版画家を雇
い ､ より ｢真実+ に近 い 図像を作る ため に詳細な指導を し､ 挿絵を制作 した｡
14 ウフ ィ ツ イ 美術館に所蔵 され るリ ゴ ッ ツ イ の 動植物画に つ い て の 先行研究 は次を参照｡
(cat.)MostT adl
'
D Is eg m
'
d)
'
Ja c opoL)
'
go z zl
'
,fire n z e,19 6 1.'
'
Be rti,L･ , ZIpn
'
n由フe dello StLldlolo,
fir e n z e
,
1967.;(c at.)El
'
r e B Z e ela To s caL2a del
'
Medl
'
cl
'
n ell'Eu r ope adel a
'
n qzl e C e ntO, firen z e,
1980.;Battisti,E. , An tlz 7
'
n a s c T
'
m e DtO, mila n o, 1962.;(c at.)fm m ag7
'
D l
'
a n ato m )
'
che e
n ata ml}
'
st1
'
che n el
'
dl
'
s egn l
'
degl1
'
UZrl
'
z)
'
s e c. XVTa XVZIfir e n z e, 1 984･;To ngio rgiTo m a si, L･,
z Rl
'
tT attl
'
dl
'
Pla ntl
'
dl
'
Ja copo L1
'
go z zl, pis a,1993.;(c at.)乃 e Flo w eT l
'
ng of 伽 e n c e/Bota n l
'
c al
Az･tjTw 地 e Medl
'
cl
,
w a shingto na.c. ,2002.
1 5 Cfr_Striede r
,
P.
,
TLeLl
'
d de nDiir eT, Sydny,1978, p p. 129
･136.;Colin .E. Pa
'
r e r
'
s An l
'
m als
,
lo ndo n
,
1991
,p･42･,
･
Pa n ofsky, E･, 乃 ellTe of A lbr e cLtDzi
'
r e r, prl n C etO n u niv･ pr e s s,1943･
((ed.italia n a)La Tdta ele oper ed)
'
Albr e chtDti
'
r e r
,
mila n o
,
19 79.;中森義宗 ･ 清水忠訳 『ア ル
ブ レ ヒ ト ･ デ ュ ー ラ ー : 生涯 と芸術』 日貿出版社 1984) .;Eicheberge r,D. ,
" Natu r alia a nd
artefa cta:I)tir e r s n atu r adr a wing a nd e arly c olle cting
H
,
in mi
'
z,e r a nd カ]
'
s c ultu r e,
c a mbridge u niv.pr e s s,198,p p.15
- 16.
1 6 メディ チ家の 動物園 は コ ジモ ー 世 に よ っ て創設 され ､ 公的な祝祭 にも利用 された . モ ン テ
ー
ニ ュ や天 正 日本遣欧使節な どフ ィ レ ン ツ ェ の 訪 問者の記録 には ､ こ れ らの 素晴ら しい動物 コ レ
ク シ ョ ン に つ い て 記され てヤ､る｡ また植物 コ レ ク シ ョ ン は植物園をは じめ ､ 新王 宮と してメ デ
ィ チ家が 1549年 に購入 した ア ル ノ 河対岸の ピ ッ チ イ 宮殿 の 裏に広大 な庭園 をつ くり ､ 貴重な
- 22 -
植物 を栽培 した他 ､ フ ィ レ ン ツ ェ 郊外 の 私邸ヴィ ッ ラ ･ デ ィ ･ カ ス テ ッ ロ やプ ラ トリ ー ノ に も
多く の 貴重な植物が栽培され た o 特に フ ラ ン チ ェ ス コ 一 世が 宮廷建築家B.ブオ ン タ レ ンテ ィ に
依頼 した 庭園プ ラ トリ ー ノ に は ､ 大鳥舎や養魚池 なども設けられ ､ 敷地内には動物が放 し飼い
にされ るな ど､ 屋外の コ レ ク シ ョ ン 展示空間と して重要な役割 を果た した｡(cfr. Del Ric cio ,A, ,
"Del Gia rdin odiu n Re
”
,
in ZI a)
'
a z･d1
'
D OSto m
'
c oZtal1
'
a n o
,
丘r e n 2;e
,
1 981.;M o ntaign e, M . de,
Jo u m al de VoJIBge eBZtall
'
e pa pla s als s e etl
'
alle m ag72 e e D1 58 0et 1 581, pa ris, 1774.;
Sgrilli,B.S. , De s cTl
'
z
'
o D edella r egl
'
a 一Fl
'
11a&o nta D e efabbn
'
ched1
'
PT atOll
'
D O, 1 74 7.;Da Prato,
C.
,
Fl
'
r e n z e a l
'
De m l
'
doBiPT atOIJ
'
n o aS. Do D atO,fir e n z e,1886.,
'
Za ngheri,L., PT atOll
'
D O:1
'
glaz
･dl
'
D Odelle m e m tdgll
'
e
,
fir e n z e
,
19 79･;La p;Za r O, C･ ,
` `Anim als a sCultu r alsign s;a m edici
M e n age riein the Gr otto atCa stello
”
,
in RefT a m mg the zTe Da)
'
s s a DCeJ v 7
'
s u alc ultu r ejn
Europe a nd LatlD A m er l
'
c a1 450-1 6 50
, yale tmiv. pr e s s,1995,p p.219
- 22 7.)
17 ヨ ー ロ ッ パ で 大流行 したチ ュ ー リ ッ プの 蒐集に つ い て は次の 論文を参照.To ngio rgiTom a si,
L. ,
"Tulipo m a nia
”
,in Attl delc o DVeg71 01
'
nte m azl
'
o D ale 1
'
Gl
'
ardl
'
n o delle M u s e. Arb
'
e
a z
･teB
'
(:I del ba r o c c o e u r ope o, 1995.
18Pigafetta,A. ,
"Noti2iedel Mo ndo Nu o v o”, in Scopn
'
tw 7
'
e Vl
'
agg7
'
atom
'
delcl
'
n qu e c e nto,
γol.1, mila n o,1 996,p.531.
19Sa s s e七ti
,
F.
,
"Lette r a aPietr oSpin a
”
,
"Lette r a aFr a n c e s c ode' M edici
”
,in Sc opp l
'
toT l
'
e
Vl
'
aB g7
'
ato n
'
delcl
'
nqu e c ento, V Ol.2, mi 1a no,1996,p p.900
･901
,
907･
2 0 To 告i,A.(a cu r adi), Ul1
'
s s eAldr o v a ndl
'
ela To s c a D aJc a rte8 g7
'
o ete st7
1
m o n)
'
&B Z e
do c u m e nta n
'
e
,
flr e n Z e, 1989,p p.286
･ 287.
2 1新大陸 の鳥で あるイ ン コ は十六世紀初期 ､ ロ ー マ で制作活動をお こ な っ て い た ジ ョ ヴァ ン
ニ ･ ダ ･ ウ - デイネ(1487-1564)や コ ジモ ー 世の宮廷画家で あ っ た バ ッ キ ア ッ カ(14 9 4･15 57)な
どが描 い た作品に既 に描かれて い る｡
22 庭園プ ラ トリ ー ノ を訪れた モ ン テ ー ニ ュ は ､ ｢孔雀の ように長 い尾 を持つ ゴ シ キ ヒ ワ の よう
な小鳥を見た+ と記 して い る｡ (M o ntaign e,M .D. ,1 77 4((ed.)italia n a,1 91,p.132.))
23 現在こ の コ レ ク シ ョ ン はウィ ー ン 国立 図書館に所蔵 されて い る ｡ またル ドル フ 二世 の 所蔵 目
録(161 7)で は ､ 番号 2 6 9 6に記載され て い る｡ ハ プ ス ブル ク家が所有した リ ゴ ッ ツ イ の 動植
物画 コ レ ク シ ョ ン の 制作年代 は明らかで は ない が ､ コ ニ リ エ ツ ロ が述 べ るように マ ク シ ミリ ア
ン ー 世が 所持 した絵画で あ っ たならば､ リゴ ッ ツ イ がフ ィ レ ン ツ ェ に移 る前 に ､ ハ プ ス ブル ク
家の 服飾職人 と して活躍 して い たリ ゴ ッ ツ イ家を通 して 制作された可能性 も考えられ る｡
(co nigliello,L. ,
"Pe s ci, cr o sta c eie un
'igu a n ape rl
'impe r ato re RodolfoII,in 《Pa r ago n e》 ,
493-495
,
1991
,p p.22
-51.;Pe r et七i, G.,1994,p.54.)
24 フ ラ ン チ ェ ス コ ･ マ リア ･ デル ･ モ ン テ は フ ラ ン チ ェ ス コ
ー 世 の 弟で枢機卿の フ ェ ル ディ ナ
ン ド ･ デ ･ メデ ィ チの ために美術品蒐集をお こ な っ て い た ｡ また蛇の 描写 の 陰影の 付 け方まで
類似 して い るた め ､ デル ･ モ ン テ が所有するリ ゴ ッ ツ イ の細療画か ら ､ カ ラヴァ ッ ジ ョ が 《メ
ドゥ ー サ の 首》 の 蛇髪に引用 した と考えられて い る｡
25Aldr o v a ndi,ロ .,
"A 叩 e rtim e nti Dott･Al 血o v a ndialllll皿 OC･ Pale ottis opr a alcu nic apitoli
della pittu r a
”
,
in Ba r o cchi,P.(a cu radi), T[Bttab
'
d'a rtedel a
'
n qu ec ento, to m oII,
bari
,
1960
,p.5 13.
2 6 ウリ ッ セ ･ ア ル ド ロ ヴァ ン ディ は ､ 枢機卿 パ レオ ッ テ ィ との 書簡や自伝の なかで ､ 動植物画
の 重要性 に つ い て述 べ て い る｡ 博物学者の イメ ー ジに 関する記述に つ い て は次の 文献を参照 ｡
(cfr. Aldr o v a ndi,U., 19 60,p p.51 1-517.;Pr odi,P., 1I CardI
'
n ale Gabn
'
elePale ottl
'
(1522-159 Z),
Ⅰ,ⅠⅠ, r o m a, 1967, p p･52 8･55 4･;To si,A･ ,1989,pp･240
･2 4 1･;0 lm i,G･, L
'
1
'
D T7 班 ta rlo del m o ndo:
cataloga zl
･
o n edella D atU r a eluogh
'
dels ape r e D ella pr7 ma eta
t
m Ode m a
,
bologn a, 19 9 2,
p.30.;Be rt,S･H ･ ,
"
T hedida stic a ndtheElega nt:?o n etho ughts o n s cie ntific a nd
te chn ologic alillu str atio n sin the middle age s a nd r e n ais s a n c e
乃
,in h
'
ctu I:1Dg 彪 o wledge/
Hl
･
sto rl
･
c ala nd ml
'
1o s oph
'
c alpz10ble m s c o n c e mofthe u s e ofa rtjn s a
'
e D C e,lo ndo n, 1996,
p.5. ,
･
Ba r o c chi, P･,
"Figu r ativita stru m entale s e c o ndo U lis s eAl dr o v a ndi
''
,in Sc ola r o,M ･(a
cu ra di), L
,jDtell
･
gen z adella pa s sl
･
o D e:s c rlttlperADdT e aE m ]
'
1]
'
a n l
'
, bologn a, 2001,p･65I)
27 著作に は 『ロ ー マ 古代彫像に つ い て(Le Statu eAn tlche dl
'
Ro m a)』(1556)､ ･FJ鳥類学
(oT n l
･
地 ologla)』v ol.Ⅰ,ⅠⅠ(1600)､ 『鳥類学(Om ]
'
thologla)』v ol･ⅠⅠⅠ(1603)､ 『昆虫記(De a n ]
'
m all
'
bus
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1
'
D S e Ct7
'
s)』(160 2)な どが あり ､ 伝説や迷信 などを含む事物 に つ いて の あらゆる情報を取り入れ
た解説をお こ な い ､ 独 自の 分類法を用 い て い る｡ またア ル ド ロ ヴァ ン デ ィ の挿絵制作 工房で働
い た 画家はジ ョ ヴァ ン ニ ･ ネ - リ ､ フ ィ レ ン ツ ェ 出身 の ロ レ ン ツ オ ･ ペ ニ ー ニ ､ フ ラン ク フ ル
ト出身 コ ル ネ - リオ ･ シ ュ ヴィ ン ト ､ ドイ ツ人画家ダ ニ エ ル ･ フ レ ー シ ェ ル な どが挙 げる こ と
ができ る ｡ 版画制作で は ､ ア ウ グス ト ･ ヴ ェ - ネトが 一 時期担当 し ､ そ の 後 ニ ュ ル ン ベ ル ク出
身の クリ ス ト - フ ォ ロ ･ コ リオ ラ ー ノ が十 五年以上 ボ ロ ー ニ ヤ で制作活動 をお こ な っ て い る ｡
(cfr. 01mi,G.,1992,p p.6 1- 9 1.; 01mi,G. ,
"IIc olle zio nis m o s cie ntific o'',in lI Te atT Odella
Natu zTad1
'
UIIs s eAldT O V:B ndl
'
,
bologn a,20 0 1,p.2 9.)
28Tbsi,A.,1989,p.206.
2 9 ア ル ド ロ ヴァ ン デ ィ は 15 7 7年 9月 19 日に 四種類の イ ン ド産植物 を描 い た植 物画 ､ また 1 581
年 3月 13 日に は動物画 と植物画 を三枚ず つ 贈り ､ 書簡 の 中で リ ゴ ッ ツ イ に よ っ て 再度播き な
お させ る こ と を提案 して い る. (To si,A.,1989,p p.2 2 5,275.)
30 こ の 四大陸の 寓意像に表 わされた ヒ エ ラル キ ー は ､ ドイ ツ人地 理学者ア ブ ラ ハ ム ･ オ ル テ リ
ウ ス の 著書『世界劇場(Te atm m OTbl
'
s Ter zTB m m)』(1579)の 表耗や ､ カ プ ラ ロ ー ラに あるフ ァ
ル ネ - ゼ 家の 私邸の ｢世界地図の 間+ に画家ジョ ヴァ ン ニ ･ ア ン ト ー ニ オ ･ グア ノ ズ ィ - ノ ･
ダ ･ ヴァ レ - ゼ が制作 した四 大陸(1 573- 1574)に も同様に描かれて おり ､ また 1603年 に 『イ
コ ノ ロ ギア(Zc a D Olog7
'
a)』を表 わ したチ ェ - ザ レ ･ リ ー バ も これ らの 図像を引用 したことが 明ら
かで ある｡ (Patridge,L. ,
"The r o o m of m aps atCapr a r ola 1573
･1575”
,
in 《ArtBulletin》 ,
LX X VII,n .3,1995.;S hulz,J. , La c a rtogT ali
'
a tT a S Clen z a e a rte ･
'
c arte e c az･togT aB
'
D el
n
'
n a s cl
'
m e nto l
'
tal)
'
a B O
,
m Ode n a
,
1990.)
31 M at七e oli
,
A. ePaliaga,F. ,
"I ciclipittorici della chie s adeic a v alie ri di S. tefa n o
”
,in I
Ll
'
TIO m O eh
'
s a/du edtta
t
e u Dte m 7
'
tw )
'
o D ella poll
'
tlc ade)
'
Medl
'
c l
'
, Pis a, 1980,p p.345
･351.;
Paliaga,F,
"
L
'
Ic on ogr afia delleim pr e s e milita ri dell
'
o rdin e”
,
in Le l
'
mpr e s e eIslmboll
'
c o ntT l
'
butl
'
alla sto Tla del Sa u oM1
'
11
'
ta r eOTdl
'
n ed)
'
Sa DtO Stefa D O
,
P M(s e e. X VT-XLX),pis a,
1989,p p.283
･298. ,
'
Paliaga,F. ,
”Fe ste e ce rim o nie o rga niz z ate dalro rdin e n elpe riodo
m edic e o” ,in l
'
bl
'
d
. , p p.241
･250.
3 2 Pado v a ni,S. ,
"Pr e cis a zio nisu Ja c opo Ligo z2;in elle Galle rie fio r e ntin e
”
,
in 《Arte
Cristia n a》 ,B d.9,2001,p p.131･ 142.
3 3 Ba c ci,M .,1963,p.63.;Co nigliello,L. ,
"
L
'
inte rv entodiJa c opo Ligo z zieilc o mpleta m e nto
delciclo
”
,in JI Cuo stTO dl
'
OgD l
'
s s a nt7
'
a F)
'
F e n Z e
,
r e Sta U r O a Z･e Stltu.z 7
'
o D edegll
'
a(/T e S Chl
'
del
clclofT a n C eS C a n O
,
fir e n z e
,
19 90.;Co nigliello, L. , Le 摺dute del Sa czTO Mo nte della Ve m a･
Ja c opo L)
'
gqz z IPellegTl
'
n o D e l
'
1u og占1
'
d}
'
FT a D Ce S C O, flr en Ze, 1999.
3 4(c at.)JH C O P O L JG O Z %Z,1e Tnedute del Sa w oMonte della Ve m B, I dlbl
'
ntl d)
'
Pop p)
'
e
B)
'
bb1
'
e Da, POP Pi,1992. ,
'(c at.)1I Sel
'
c e nto 1
'
n Ca s e DtlD O
, POP Pi,2001.
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【図版目録】
【Fig. 1】 ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《アメ リ カ ジ ョ ウゼ ツ ラン(Aga 陀 a m e n
'
c a D a)》 テ ン ペ ラ ､
【Fig.
【Fig.
【Fig.
昨ig.
【Fig.
【Fig.
打ig.
打ig.
67.5× 46c m ､ フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ美術館付属素描版画室
2】 ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《フ タ エ オ シ ロ イ バ ナ(M1
'
r ab1
'
17
'
sjalapa)》 テ ン ペ ラ ､
67.5 × 4 6c m､ フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ美術館付属素描版画室
3】 ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《ホ ウセ ン カ(Zmpetlen sbals a m 1
'
n a)》 テ ン ペ ラ ､ 6 8× 46c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ 美術館付属素描版画室
4】 ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《ル コ ウソウ(Zpo m e aqu a m o cl1
'
t)》 テ ン ペ ラ ､ 68×4 6c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウ フ ィ ツ イ美術館付属素描版画室
5】 ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《チ ュ ー リ ッ プ(Tbl)ba ge sn e n
'
a D a)) テ ン ペ ラ ､ 68 ×4 6c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ美術館付属素描版画室
6】 ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《パイ ン(An a D a S)》 テ ン ペ ラ､ 6 7.5 × 46c m､ フ ィ レ ン ツ ェ ､
7]
8】
9]
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打ig. 1 3】
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【Fig. 17】
ウフ ィ ツ イ 美術館付属素描版画室
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《イ ン ドイノ シ シ(Su s m
'
statLLS)》 テ ン ペ ラ ､ 4 4.5×66.5c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ美術館付属素描版画室
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《オ オホ ウカ ン チ ョ ウ(CT a X mbm )》テ ン ペ ラ ､ 6 7.5× 45.7c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ美術館付属素描版画室
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《セイ ケイ(Pu rple s w a nphen)》テ ン ペ ラ ､ 67,6 × 46c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ 美術館付属素描版画室
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ《ルイ コ ン ゴ ウイ ン コ(Ar aa m m u D a)》テ ン ペ ラ ､ 67.5 ×46c m､
フ ィ レ ン ツ ェ ウフ ィ ツ イ 美術館付属素描版画室
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《テ ン ニ ン チ ョ ウ ､ ホ ウオウジャ ク(V1
'
du a m a cT O ur a, Vz
'
du a
pa mdl
'
s a e a)》 テ ン ペ ラ ､ 67×45c m ､ フ ィ レ ン ツ ェ ､ ウフ ィ ツ イ美術館付属素描版
画室
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《フ ィ レ ン ツ ェ 大使を迎 えるボ ニ フ ァ テ ィ ウス 八世(Bo n 1
'
fa clo
vLTZche n
'
c e ァea:11
'
a mba s cl
'
ato n
'
B
'
o r e ntln 1
'
)》1590､ 油彩､ フ ィ レ ン ツ ェ ､
パ ラ ッ ツオ ･ ヴ ェ ッ キ オ
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《トス カ - ナ大公 コ ジモ ー 世の 戴冠((n c o m D a Zl
'
o n ed)
'
Co slm oZ
GT andu c adl
'
To s ca D a)》1591､ 油彩､ フ ィ レ ン ツ ェ ､ パ ラ ッ ツオ ･ ヴ ュ ッ キオ
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《小鳥 - の挨拶》 1612､ 銅板画( 『ヴュ ル ナ の サク ロ ･ モ ンテ
に つ い て の 叙述(De s cTl
'
zIoD edel Sa cT OMo ntedella I(e m a)』1612
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《聖母子と聖 ミカ エ ル とア ン ト ー ニ オ神父(Mado n n a coI
Ba mb)
'
D O e 1
'
s a ntI M)
'
cheleAr caDgelo eADtO n 1
'
oA bate)》1600､ 油絵 ､
ピ ッ ビ エ ー ナ ､ サン ト ･ イ ッ ポ ー リ ト聖堂
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《処女マ リア の 誕生(Natlv7
'
ta della Ve rgln e)》 1607､ 油彩 ､
ビ ッ ビ エ ー ナ ､ サ ン タ ･ マ リア ･ デ ル ･ サ ッ ソ
ヤ コ ポ ･ リ ゴ ッ ツ イ 《聖 べ ネテ イ ク トの 昇天す る聖母 マ リア - の 畏敬(Sa p
Be D edetto 1
'
n adw azl
'
o De della VeTglD eAs s u ntB)》1601､ 油彩､ ポ ッ ピ､ サ ン
･
フ 羊 デ ー レ 修道院
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